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PRESENTACIÓN
Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation es una publicación 
científica que nace auspiciada por el Grupo de investigación Innoeduca (grupo consolidado 
de la Junta de Andalucía - SEJ-533) de la Universidad de Málaga (España). Innoeduca es un 
grupo interdisciplinar de docentes e investigadores (pedagogos, matemáticos, informáticos, 
diseñadores gráficos…) de distintos niveles educativos, que desarrollan productos, 
investigaciones y formación en el campo de la Innovación y la Tecnología Educativa. Desde 
sus inicios, el grupo ha desarrollado una labor investigadora permanente y ha tenido como 
prioridades el contacto y la colaboración con otros investigadores y centros nacionales e 
internacionales.
Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation es una 
publicación en línea, abierta y revisada por pares, que proporciona una plataforma para 
exponer y compartir conocimientos en forma de artículos de investigación empírica y 
teórica, estudios de caso y revisión de la literatura. Los artículos enviados deberán ajustarse 
a las normas de publicación y tratar sobre educación, innovación y tecnología. 
Esta publicación surge con un compromiso de rigor en el proceso editorial (selección de 
manuscritos, plazos de edición y calidad del resultado final) avalado por un comité científico 
de máximo prestigio internacional.
Difundir contenidos de calidad entre la comunidad científica es la finalidad de este 
proyecto. Por ello, se admitirán artículos escritos en inglés, español o portugués.
Esperamos que este número resulte interés al lector dada la relevancia de las 
investigaciones publicadas.
Julio Ruiz-Palmero
Director de Innoeduca. International Journal 
of Technology and Educational Innovation
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